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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “Satisfacción de la madre 
respecto a la atención brindada por el profesional de Enfermería. Centro de 
Salud San Fernando, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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La investigación titulada  “Satisfacción de la madre respecto a la atención 
brindada por el profesional de Enfermería. Centro de Salud San Fernando, 2016”,  
tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción de la madre respecto a la  
atención brindada por el Profesional de Enfermería. Centro de Salud San 
Fernando, 2016. La investigación realizada fue de un enfoque observacional, de 
tipo transversal, nivel  descriptivo con un diseño no experimental. La población 
estuvo conformada por  350 madres de familia la muestra conformada por 145. Se 
utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, obteniendo 
una confiabilidad del Alfa de cronbash de 0,909. El resultado obtenido fue que se 
identificó que existe satisfacción en las madres sobre la atención brindada por el 
profesional de enfermería en el servicio de crecimiento y desarrollo. 
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The research entitled "Meeting the mother regarding care provided by nursing 
professionals. San Fernando Health Center, 2016 ", aimed to determine the level 
of satisfaction of the mother regarding care provided by the nurse. San Fernando 
Health Center, 2016. The research was an observational approach, cross-
sectional, descriptive level with a non-experimental design. The population 
consisted of 350 mothers consists of 145 sample survey technique was used and 
the instrument was the questionnaire, obtaining a reliability of alpha cronbash of 
0.909. The result was that it was identified that there is satisfaction in mothers on 
the care provided by the nurse in the service of growth and development. 
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